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A N U N C I O 
La Diputación, Provincial de León 
celebrará concurso para la concesión 
de las instalaciones del Hostal Pico 
Agujas en el Puerto de San Isidro, 
para su explotación, a resultas de las 
reclamaciones que puedan formularse 
durante el plazo establecido en el 
anuncio publicado en el B.O.P. n.0 257 
de 10 de noviembre del corriente, 
conforme dispone el art. 119.2 del 
Real Decreto 3046/1S77 de 6 de octu-
bre. 
Canon de concesión: E l QUINCE 
POR CIENTO como mínimo de los 
ingresos brutos. 
Fianza provisional: QUINCE M I L 
(15.000) pesetas. 
Fianza definitiva: TREINTA M I L 
(30.000) pesetas. 
Duración de la concesión : Un año 
a partir de 1.° de enero de 1980, pu-
diendo prorrogarse por temporadas 
sucesivas hasta un máximo de tres. 
Los pliegos de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto 
en el Negociado de Contratación de 
ía Diputación Provincial de León. 
La documentación para tomar parte 
en el concurso se presentará en el 
Negociado de Contratación durante 
el plazo de VEINTE DIAS, contados 
a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, de diez a 
trece horas. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
VIERNES, 7 DE DICIEMBRE DE 1979 
NÚM. 280 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de plie-
gos. 
Modelo de proposición: 
D , mayor de edad, vecino 
de , con domicilio en , 
provisto de D.N.I. núm. .., , expe-
dido en con fecha ... de 
de 19 , obrando en su propio de-
recho (o con poder bastante de 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para con-
tratar y enterado del anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
número del día de 
de 19 , así como del pliego de 
condiciones económico - administrati-
vas que rigen para el concurso de 
concesión de las instalaciones del 
Hostal Pico Agujas para su explota-
ción, y conforme en todo con el mis-
mo, se compromete a abonar en con-
cepto de canon por utilización de las 
instalaciones y mobiliario el (aquí el 
tanto por ciento, en letra), sobre el 
importe de los ingresos brutos que 
obtenga por su explotación. Igual-
mente se cómpremete a que las re-
muneraciones mínimas que habrán 
de percibir los productores de cada 
oficio y categoría por jornada legal 
de trabajo y horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados en la 
Reglamentación correspondiente. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, '30 de noviembre de 1979.— 
El Presidente, Julio César Rodrigo 
de Santiago. 
5390 Núm. 2287.-1.560 pías. 
tmi Dlpotadío Promla l i i MÍ 
M Í O Iniatorio le Tintos leí Estalo 
ZONA DE PONFERRADA 1.» 
La Calzada, núm. 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de ía Zona de Ponferrada 1.a, de 
la que es titular D. Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que en las respectivas 
certificaciones de descubierto, despa-
chadas contra los deudores a la Ha-
cienda Pública que a continuación se 
relacionan, por los conceptos, ejerci-
cios e importes que asimismo se ex-
presan, y que no pagaron sus cuotas 
dentro del expresado periodo volun-
tario de cobranza y su prórroga, por el 
Sr. Tesorero de Hacienda, fue dictada 
la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio de los deu-
dores con arreglo a los preceptos de 
1 dicho Reglamento». 
D E U D O R E S Domicilio Concepto 
MUNICIPIO DE PONFERRADA 
Francisco Baños Couso 
Mauricio Geijo López 
Aveiga González Veiga 
Clodoaldo López López 
Aniceto Martínez González 
Josefa Quiroga Fernández 
Victoriano Redondo Calleja 
El mismo 
Av. Ferrocarril 
C. Hospital, 3 
C. 503, núm. 32 
Resid. Sanitaria 
San Lorenzo 
C. 207, núm. 7 
C. 105, núm. 4 
Idem 
Industrial 

























Se notifica a ios deudores relaciona-
dos anteriormente, por medio del pre-
sente anuncio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en eí artículo 102 del Re-
glamento Genera l de Recaudación, 
concediéndoles un plazo de ocho días 
para que efectúen el pago de sus débi-
tos, previniéndoles que, de no hacerlo 
así, se procederá sin más ai embargo 
de sus bienes. 
Conforme previene el artículo 99 
del citado Reglamento General de 
Recaudación se requiere a los deu-
dores para que comparezcan por sí, 
o por medio de representante, .en el 
expediente ejecutivo que se les sigue 
en esta Recaudación de Contribucio-
nes y designen persona que resida en 
esta Zona para que les represente y 
reciba las notificaciones que hayan 
de hacérseles, bajo apercibimiento de 
que, transcurridos ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Bo-
'LETIN OFICIAL de la provincia sin 
personarse los interesados, serán de-
clarados en rebeldía y a partir de este 
momento, cuantas" notificaciones ha-
\ yan de hacérseles se pract icarán en 
esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
Se les advierte también, que contra 
la transcrita providencia de apremio 
y sólo por ios motivos definidos en 
el artículo 237 de ia Ley General Tri-
butaria, procede recurso de reposición 
en el plazo de ocho días ante el señor 
Tesorero de Hacienda de esta provin-
cia y reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días ante 
el Tribunal Provincial, bien entendido 
que la interposición de dichos recursos 
no suspenderá el procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne su im-
porte en la forma y términos estable-
cidos por el artículo 190 del Reglamen-
to General de Recaudación. 
Ponferrada, a 20 de noviembre de 
1979—El Recaudador-Ejecutivo, Eiías 
Rebordinos López—V.0 B.0: El Jefe 
del Servido, Aurelio Villán. 5219 
h l q s t t i ProYiDüal Itl i n i M 
U Musiría} Energía üe leía 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expíe. 23.217 - R. I . 6.340. 
Visto el expediente tramitado por 
la Sección de Energía de esta Dele-
gación Provincial del Ministerio de 
Industria, a petición Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en la calle Capi-
tán Haya, núm. 53, de Madrid, por la 
que se solicita autorización para el es-
tablecimiento de cambio de crucetas y 
aislamiento en la linea a 66 kV.; cum-
plidos los trámites reglamentarios or-
denados en el Capítulo I I I del Decreto 
2.617/1966, de 20 de octubre y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre Or-
denación y Defensa de la Industria, y 
en la Orden del Ministerio de Industria 
de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía, a 
propuesta de la Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de cambio de crucetas y 
aislamiento en la línea a 66 kV., cuyas 
principales características son las si-
guientes: 
Se sustituirán las actuales crucetas 
con aisladores rígidos por otras tipo 
bóveda con cadenas de cuatro elemen-
tos ESA núm. 1507, instalándose igual-
mente dos apoyos metálicos MADE 
tipo Acacia, en el tramo de Astorga-
Hospital de Orbigo, de la línea a 66 
kV., de Unión Eléctrica, S. A., deno-
minada «Ponferrada-León>, no modifi-
cándose el trazado de la línea ni las 
servidumbres impuestas. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con, la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, a 21 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5319 Núm. 2282.—1.120 pías. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expíe. IAT-24.486. 
A los efectos prevenidos / en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan a con-
tinuación : 
a) Peticionario: D. J o s é Manuel 
Gonzalo Cordero y otros. 
b) Lugar donde se va a esíablecer 
ia inslalación: Villarrodrigo de las Re-
gueras (León), 
c) Finalidad de ia i n s t a l a c i ó n : 
Suministrar energía eléctrica a una 
nave industrial y varios chalets. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica de un solo circuito 
a 20 kV., 13,2 kV. , con conductor de 
ai-ac. de 54,6 mm.2 LA-56, aisladores 
de vidrio E-70, ESA núm. 1507, en ca-
dena de dos elementos y apoyos me-
tálicos de celosía MADE tipo Acacia y 
de hormigón armado con cruceta me-
tálica, derivada de la línea de Iber-
duero, S. A., Circunvalación núm. 3, 
con una longitud de 181 metros a tra-
vés de fincas particulares, cruzándose 
la CN-621 de León-Santander, punto 
kilométrico 5/900, finalizando en un 
centro de transformación de tipo in-
temperie sobre dos apoyos de hormi-
gón armado, con transformador trifá-
sico de 100 kVA. , tensiones 20/13 2 
kV., 398-230-133 V., que se instalará 
en terrenos del peticionario en el tér-
mino de Villaquilambre, anejo de V i -
llarrodrigo de las Regueras. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 802.907 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía (Sección de 
Energía), sita en C/ Santa Ana, n.0 37, 
y, en su caso, se formulen al mismo 
las reclamaciones por escrito dupli-
cado que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a par-
t i r del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 
León, a 20 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5323 Núm. 2283—1.220 pías. 
S E C C I O N D E M I N A S 
Por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía de 
León han sido otorgados con fecha 8 
de noviembre de 1979 los siguientes 
permisos de investigación: 
Número : 13.553-Bis "G". 
Nombre: León-Este, 2.a Fracción 
"G". 
Superficie: 4.313 pertenencias. 
Mineral: Hierro. 
Provincia León. 
Titular: Mitiemar, S. A. 
Número : 13.553-Bis " I " . 
Nombre: León Este, 2.a fracción " I " . 
Superficie: 790 pertenencias. 
Mineral: Hierro. 
Provincia: León. 
Titular: Mitiemar, S. A. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento del art. 78.2 de ia Ley de Mi-
nas de 21 de julio de 1973. 
León, 26 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Ca-
sanueva Viedma. 5315 
Por ia Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía de 
León ha sido otorgado con fecha 9 
de noviembre de 1979 el siguiente 
permiso de investigación: 
Número : 13.804. 
Nombre: "Pesca". 
Superficie: Trece cuadrículas. 
Mineral: Carbón. 
Provincia: León. 
Titular: D. José Antonio Revuelta 
de Celis. 
Lo que se hace público en cumplí ' 
miento del art. 78.2 de la Ley de Mi-
nas de 21 de julio de 1973. 
León, 26 de noviembre de 1979.—" 
E l Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 5317 
i 
DELEGACION PROVINCIAL DE AGRICULTURA 
mili MEIBMl Pili LA [OMEilfli 
0£ LA HAIiALEIA 
Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
SUBASTA DE CAZA 
Por delegación de la Mancomuni-
dad de Montes de Palacios del Si l y 
de acuerdo con lo previsto en los 
respectivos Reglamentos de Montes 
y de Contratación de las Corporacio-
nes Locales se anuncia la enajena-
ción en pública subasta del aprove-
chamiento de caza dentro del perí-
metro del coto número 10.019 esta-
blecido sobre parte del monte de U.P. 
n.0 191 de los de Utilidad Pública de 
la provincia de León y de la perte-
nencia de los pueblos de Palacios del 
Sil, Cuevas, Matalavilla, Susaííe y 
Valdeprado, término municipal de 
Palacios del Sil. 
Dicho aprovechamiento se adjudi-
cará y regirá, además de por las dis-
posiciones generales sobre aprovecha-
mientos forestales, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el pliego 
particular de condiciones y en el 
pliego de condiciones económicas que 
se encuentran a disposición de los 
interesados en las oficinas de la Jefa-
tura Provincial de ICONA de León. 
C/ Ramón y. Cajal, n.0 17, y en el 
domicilio de la entidad propietaria. 
El número de piezas y las especies 
que podrán cobrarse en cada uno de 
los diez años del aprovechamiento 
dentro del coto son las siguientes: 






















































La vigencia del aprovechamiento 
concluirá el 31 de diciembre de 1989. 
La valoración anual del aprovecha-
miento, es de cuatrocientas ochenta 
y cinco m i l pesetas en precio base y 
de novecientas setenta m i l pesetas en 
precio índice. 
A partir del 6.° año del aprovecha-
miento, se revisará el precio del re-
mate a f in de ajustarle de acuerdo 
con la variación del coste medio de 
vida. 
El acto de la subasta tendrá lugar 
en la Casa Ayuntamiento de Palacios 
del Si l a los veint iún días hábiles 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y a 
las doce horas. E l plazo de presenta-
ción de plicas comenzará al día si-
guiente de la publicación de este 
anuncio, finalizando a las trece horas 
del día anterior al de la celebración 
de la subasta. 
A cada proposición se acompañará 
el justificante acreditativo de la cons-
titución del depósito de garant ía pro-
visional, por un importe de 14.550 
pesetas. Este depósito será devuelto 
a la finalización del acto de la subas-
ta a los licitadores que no hayan 
resultado rematantes y que no pre-
senten reclamaciones que consten en 
el acta de adjudicación provisional. 
Igualmente, a la proposición se 
acompañará una declaración en la 
Que el licitador afirme, bajo su res-
ponsabilidad, no estar comprendido 
en ninguno de los casos de incapa-
cidad o incompatibilidad señalados 
en los artículos 4.° y 5.° del Regla-
mento de Contratación de las Corpo-
raciones Locales. 
E l que resulte rematante deberá 
completar la garantía provisional 
hasta un total de 250.000 pesetas, cons-
tituyendo así la garant ía definitiva, 
que deberá permanecer depositada 
en arcas del Ayuntamiento de Pala-
cios del Sil, a disposición de la Jefa-
tura Provincial del ICONA de León 
hasta que se haya dado por finali-
zado el plazo de aprovechamiento. 
Las plicas, que serán entregadas en 
el lugar en que se ha de celebrar la 
subasta, se ajustarán al siguiente mo-
delo de proposición: 
Don vecino de '. con 
residencia en (calle, plaza, etc.) núm. 
de años de edad, con 
Documento Nacional de Identidad 
núm en nombre propio (o en 
nombre de (1) cuya represen-
tación legal acreditará en el acto de 
la subasta), enterado del pliego de 
condiciones a cuyo cumplimiento me 
obligo (o nos obligamos) ofrezco por 
el aprovechamiento anual de la caza 
del coto núm. 10.019 constituido en 
parte del monte de U.P. n.0 191, cuya 
licitación se anunció en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León de 
fecha ......... la cantidad de 
(en número y letra) pesetas.—Fecha 
y firma del licitador. 
(1) Cuando sea más de uno, se rela-
cionarán los nombres y datos perso-
nales de todos los componentes del 
grupo. 
El adjudicatario quedará obligado 
al pago del remate, de los gastos que 
se determinan en el pliego de condi-
ciones económicas de la entidad, de 
las tasas y exacciones parafiscales, 
de los gastos de expediente y del im-
porte de este anuncio. 
Si la subasta quedara desierta por 
falta de licitadores, se celebrará una 
segunda, sin previo aviso, y en las 
mismas condiciones que la primera, 
ocho días hábiles más tarde. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
León, 20 de noviembre de 1979.— 
E l Jefe Provincial, J. Derqui. 
5357 Núm. 2280.—2.960 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
1 Alo M \ m \ le Sefoia y OenDo 
Agrario 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración par-
celaria de la zona de VILLAMON-
T A N DE L A VALDUERNA (León), 
declarada de utilidad pública y de ur-
gente ejecución por Decreto de 16 de 
febrero 1967. 
Primero.—Que con fecha 8 de no-
viembre de 1979 la Presidencia del 
Instituto Nacional de Reforma y Des-
arrollo Agrario aprobó el Acuerdo de 
concentración de la zona de Villamon-
tán de la Valduerna (León), tras haber 
efectuado las modificaciones oportu-
nas como consecuencia de la encuesta 
del Proyecto llevada a cabo conforme 
determina el articulo 197 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario, De-
creto 118/1973, de 12 de enero, acor-
dando la publicación del mismo en la 
forma que determina el articulo 210 de 
dicha Ley. 
Segundo.—Que el Acuerdo de con-
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento durante treinta 
días hábiles, a contar del siguiente al 
de la inserción de este Aviso en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrá entablarse recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las 
Oficinas del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por sí 
o por representación, y expresando en 
el escrito un domicilio dentro del tér-
mino municipal, para hacer las no-
tificaciones que procedan, advirtién-
dose que contra el Acuerdo de concen-
tración sólo cabe interponer recurso si 
no se ajusta a las Bases o si se han 
infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación. 
Deberán tener en cuenta los recu-
rrentes que, a tenor del artículo 216 
de la repetida Ley, todo recurso gu-
bernativo, cuya resolución exija un 
reconocimiento pericial del terreno, 
sólo será admitido a trámite, salvo 
que se renuncie expresamente a dicho 
reconocimiento, si se deposita en la 
Delegación del Instituto la cantidad 
que éste estime necesaria para sufragar 
el coste de las actuaciones periciales 
que requiera la comprobación de los 
hechos alegados. El Ministro acordará, 
al resolver el recurso, la inmediata de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada, si los gastos periciales no 
hubieran llegado a devengarse o se 
refiera a la prueba pericial que funda-
mente la estimación total o parcial del 
recurso. 
León, 26 de noviembre de 1979.-—Eí 
Jefe Provincial Acctal. (ilegible). 
5358 Núm. 2284.-1.420 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
E l día 27 de octubre de 1978, fue 
hallada en la vía pública un malet ín 
o pequeña maleta conteniendo una 
máquina de escribir marca Royal, 
que se halla depositada en las de-
pendencias municipales correspon 
dientes, por lo Cual, a -tenor de lo 
dispuesto en el artículo 615 del Có-
digo Civil , quien se considere pro-
pietario de dicha máquina y lo acre 
dite fehacientemente, podrá retirar 
la previo el abono de los gastos de 
depósito, publicación de este anuncio 
y premio a quien realizó el hallazgo 
Habrá de tenerse en cuenta que el 
plazo para retirar dicha máquina ex-
pira el 26 de octubre de 1980, y trans 
currida esta fecha, si no se recoge por 
quien justifique ser su propietario, se 
procederá a su entrega a quien llevó 
a cabo el hallazgo, o en su defecto 
se procederá a su enajenación en es 
tricta aplicación de la norma legal 
citada en concordancia con el ar t ícu 
lo 616 del mismo Cuerpo Legal. 
León, 23 de noviembre de 1979—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 
5284 Núm. 2275.—580 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Habiendo quedado firme la rela-
ción provisional de admitidos a opo-
sición restringida para cubrir en pro-
piedad la plaza de limpiadora de 
oficinas, de este Ayuntamiento de V i -
llafranca del Bierzo, se eleva a de-
finitiva. 
E l Tribunal designado para califi-
car las pruebas, ha quedado consti-
tuido por los siguientes señores: 
Presidente: D. Celso Fernández 
Ramos, Alcalde - Presidente de este 
Ilustre Ayuntamiento, y como su-
plente D. José-Antonio Castañeiras 
Fernández, primer Teniente de A l -
calde. 
Vocales : D. Miguel Figueira Lou-
ro. Jefe de la Unidad Básica de Ad-
ministración Local, en representación 
de la Dirección General de Adminis-
tración Local. Suplente : D. José Ma-
nuel Ardoy Fraile, adjunto de dicha 
Unidad Básica. 
D. Alvaro Alba Alvarez, Profesor 
del Instituto Nacional de Bachillera-
to de esta localidad, en representa-
ción del profesorado oficial del Es-
tado. Suplente: D.a María del Car-
men García Núñez, profesora del 
mismo Instituto. 
D. Agustín López Gallego, Secre-
tario del Ilustre Ayuntamiento. 
Secretario: D.a Asunción Montaña 
López, Auxiliar . 
Igualmente se señala para el día 21 
de diciembre de 1979, a las once de 
la mañana, para el comienzo de las 
pruebas. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento de los interesados y 
consiguientes efectos. 
Villafranca del Bierzo, 27 de no-
viembre de 1979—El Alcalde, Celso 
Fernández Ramos. 
5261 Núm. 2274—920 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vülamoratiel de las Matas 
Aprobados por el Pleno municipal, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co, por espacio de quince días hábi-
les, en la Secretaría municipal y a 
efectos de examen y reclamaciones, 
los siguientes padrones de arbitrios, 
correspondientes a los ejercicios eco-
nómicos de 1978 y 1979. 
—Rodaje y arrastre por las vías 
públicas. 
—Desagüe de canalones. ' 
—Tenencia de perros. 
—Tránsito de animales por las vías 
públicas. 
Villamoratiel de las Matas, 30 de 




Por D. Tomás Ovalle González, ac 
tuando en su propio nombre y re 
presentación se ha solicitado licencia 
municipal para la apertura y puesta 
en funcionamiento de taller de car-
pintería con emplazamiento en Cer-
vantes, 13, Cuatrovientos. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act ivi -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a ñn de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo poi 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, a 26 de noviembre de 
1979—El Alcalde, Celso López Cá-
vela, 
5258 Núm. 2272.—480 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Por D. José María Cadenas Ugi 
dos, se ha solicitado licencia munici 
pal para la instalación de un depósi-
to de gas propano, con una capacidad 
de 1.500 Kgs. en finca urbana sita en 
la carretera de Laguna de Negrillos 
a Villamañán. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Laguna de Negrillos, a 21 de no-
viembre de 1979.—El Alcalde, Ubaldo 
Pozuelo. 
5254 Núm. 2271.—480 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Villasabariego, Expediente núm. dos 
de modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario en vigor.— 
15 días. 5401 ' 
Aigadefe, Expediente de suplemento-
habilitación de créditos 1/79 al pre-
supuesto municipal ordinario.— 15 
días hábiles. . 5402 
Almanza, Expediente n.0 1 de modifi-
cación de créditos al presupuesto 
ordinario en vigor—15 días. 5403 
Crémenes, Expediente n.0 2/79 sobre 
modificación de créditos en el pre-
supuesto ordinario de gastos en 
vigor con cargo al superávit de l i -
quidación del ejercicio anterior.— 
15 días hábiles. 5404 
Villamoratiel de las Matas, Expe-
diente de modificación de créditos 
núm. 1/79, con cargo al superávit, 
dentro del presupuesto ordinario 
de 1979.—15 días hábiles. 5405 
Corbillos de los Oteros, Expediente 
número 1 sobre modificación de 
créditos en el presupuesto ordina-
rio con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior y por medio de trans-
ferencia.—15 día^. 5406 
Valdevimbre, Expediente núm. 1 de 
suplementos de crédito, dentro del 
presupuesto ordinario del ejercicio 
de 1979.-15 días. 5407 
Bembibre, Expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/79 dentro 
del vigente presupuesto ordinario 
de 1979—15 días hábiles. 5408 
Candín, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1/1979 dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1979.-15 días hábiles. 5409 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
pon Francisco Vieira Martín, Magis 
trado, Juez de Primera Instancia nú-
mero uno, de esta ciudad y partido 
de León. 
Hago saber: Que en ios autos de jui-
cio de mayor cuantía núm. 216/1978, 
de que se hará mérito, recayó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, dicen así: 
Encabezamiento. "Sentencia. — En 
León a dieciséis de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve. — Vistos 
por el limo. Sr. D . Francisco Vieira 
Martín, Magistrado - Juez de Primera 
Instancia número uno de la misma y 
su partido, los presentes autos de jui-
cio civil ordinario de mayor cuantía, 
que bajo el número 216 de 1978, se si 
guen entre partes, como demandantes 
don Constantino Cadiema Santiago, ma-
yor de edad, viudo, pensionista y veci-
no de Madrid, C/. Antonio Leyva, 17 
en su propio nombre y derecho y en 
el de sus hijos menores de edad, Eleu-
terío, Angela-Susana y Silvia Cadierno, 
soltera, sus .labores y del mismo domi-
cilio, los que están representados por 
el Procurador doña Isabel Uceda Cor-
tés y dirigidos por el Letrado don M i -
guel Angel Esteban Palacín, y de otra 
como demandados, don Mariano López 
Fernández, mayor de edad, casado, la-
brador y vecino de Fojedo del Páramo 
(León); contra la Compañía de Segu-
ros "Montepío Agrario Salmantino" 
(M.A.S.), con domicilio en Salamanca, 
Paseo Canalejas, 35, los que están re-
presentados por el Procurador don Se-
rafín Forrero Aparicio y defendidos por 
el Letrado don Emeterio Moran; con-
tra la también Compañía de Seguros 
"Mutualidad Madrileña Automovilísti-
ca", con domicilio en Madrid, C/ A l -
magro, 40, a su vez representada por 
el Procurador don Emilio Alvarez-Pri-
da Carrillo y defendida por el Letrado 
Sr. Villalobos; y contra don Antonio 
Ureña López, mayor de edad, cásado, 
pescadero y vecino de Madrid, calle 
Guadalete, Bloque 2, el que por su in-
comparecencia se encuentra en situación 
procesal de rebeldía, sobre reclamación 
de daños y perjuicios, y" 
Parte dispositiva: "Fallo: Que esti-
mando la demanda formulada por don 
Constantino Cadiema Santiago, en su 
nombre y en el de sus hijos menores 
Eleuterio, Angela-Susana y Silvia Ca 
dierno Fuentes y por doña María del 
Pilar Cadierno Fuentes, contra don An-
tonio Ureña López y la Entidad Ase-
guradora "Mutua Madrileña Automovi 
ustica", debo condenar y condeno i 
estos a que solidariamente abonen al 
actor don Constantino Cadierno la can-
tidad total de un millón quinientas se-
tenta y una mil seiscientas siete pese-
tas, en concepto de indemnización de 
<|años y perjuicios derivados de acci-
dente de autos, condenando al referido 
Sr. Ureña, además a que satisfaga a los| dad de sesenta y dos m i l trescientas 
otros cuatro demandantes, hijos del an-
terior, la cantidad total de un millón 
de pesetas, por el mismo concepto, a 
repartir entre ellos por partes iguales, 
absolviendo de los pedimentos de la 
demanda a los también demandados don 
Mariano López Fernández y la Com-
pañía de Seguros "Montepío Agrario 
Salmantino", sin hacer expresa conde-
na en cestas a parte determinada, de-
biéndose notificar esta sentencia al de-
mandado rebelde D. Antonio Ureña Ló-
pez en la forma prevenida en los ar-
tículos 282 y 283 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, al no ser que se soli-
cite su notificación personal dentro de 
quinto día.—-Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Francisco Vieira Mar-
tín. Rubricado". 
Dicha sentencia fue publicada en el 
día de su fecha. 1 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado rebelde D. Anto-
nio Ureña López, se extiende el pre-
sente. 
' En León a veintisiete de noviembre 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martín.—(Ilegible). 
5333 Núm. 2265.-2.040 ptas. 
cuarenta pesetas a que asciende el 
valor de dicha mercancía, más los 
intereses legales de dicha suma desde 
el momento de la interpelación judi-
cial, con expresa imposición de las 
costas a dicho demandado, al que por 
su rebeldía le será, notificada esta 
sentencia en la forma prevenida en 
los artículos 282 y 283 de la Ley de. 
Enjuiciamiento Civil , a no ser que se 
solicite su notificación personal en el 
quinto día.—Así por esta m i senten-
cia, definitivamente juzgado, los pro-
nuncio, mando y firmo.—Francisco 
Vieira Martín. Rubricados". 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
a f in de que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido el 
presente en León a veintidós de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—Francisco Vieira Martín.— 
E l Secretario, (ilegible). 
5332 Núm. 2281.-1.360 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
menor cuantía de que se hará men-
ción se dictó sentencia conteniendo 
los siguientes particulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a diecisiete de noviembre de m i l no-
vecientos setenta y nueve. — Vistos 
por el l imo. Sr. D. Francisco Vieira 
Martin, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de la misma 
y su partido los presentes autos de 
juicio c iv i l ordinario de menor cuan-
tía, que bajo el número 72/79 se si-
guen ante este Juzgado entre partes, 
como demandante, la Entidad'"Bode, 
gas Astur-Leonesas, S.A." con domi-
cilio en Valdelafuente, León, repre-
sentada por el Procurador Don San-
tiago González Varas y dirigido por 
el Letrado Sr. Revenga Domínguez, 
y de otra como demandado, Don José 
Lastra Fernández, mayor de edad, 
industrial y vecino de Villagarcía de 
Arosa (Pontevedra) quien por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de can-
tidad, y.. . 
Fallo, que estimando la demanda 
formulada por la Entidad "Bodegas 
Astur-Leonesas, S.A." contra D. José 
Lastra Fernández, ya circunstancia-
dos, debo condenar y condeno a dicho 
demandado a que proceda a devolver 
a la parte actora las doscientas seten-
ta y seis cajas de plástico a que se 
refiere la demanda con sus botellas 
correspondientes, m á s trescientas 
veinticuatro botellas vacías, o, subsi-
diariamente, a satisfacerle la canti-
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
número üno de esta ciudad y Par-
tido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de mayor cuantía núm, 366/77, 
de que se hará mérito, recayó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, dicen así : 
Encabezamiento: "Sentencia — En 
la ciudad de León a diecinueve de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Vistos por el Htmo. Sr. Don 
Francisco Vieira Martín, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 
uno de la ciudad de León y su Par-
tido, los presentes autos de juicio 
civi l ordinario de mayor cuantía, pro-
movidos como demandante por Don 
Antonio Gómez Mencía, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
León, con domicilio en Avenida de 
Fernández Ladreda, núm. 47-2.°, re-
presentado por el Procurador Don I l -
defonso González Medina y dirigido 
por el Letrado Doji José María Alva-
rez Marcello, y contra el demandado 
Don José García Sánchez, mayor de 
edad, casado, conductor y vecino de 
Salamanca, calle Avi la núm. 32-6.0-D, 
y contra el también demandado Don 
Nicolás Mart ín Iglesias, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Salamanca, con domicilio en calle 
Paseo de Canalejas, 10, representados 
por el Procurador Don Emilio Alva-
rez Prida Carrillo y defendidos por 
el Letrado Don Miguel Angel Este-
ban Palacín, estando registrados al 
número 366/77, sobre reclamación de 
cantidad por daños y perjuicios, y". 
Parte dispositiva: "Fallo: Que esti-
mando en parte la demanda formu-
lada por Don Antonio Gómez Mencía, 
contra Don José García Sánchez y 
Don Nicolás Martín Iglesias, ya cir-
cunstanciados, debo condenar y con-
deno a éstos a que abonen al primero 
6 
la cantidad de dos m i l trescientas 
veintiuna pesetas, y asimismo esti-
mando la formulada por Don Gabriel 
Hernández Hernández del Campo, 
contra Don José García Sánchez, Don 
Nicolás Mart ín Iglesias y la entidad 
"La Equitativa, S.A.", también cir-
cunstanciados, condeno a dichos de-
mandados a que satisfagan al actor 
la suma de treinta y seis m i l nove-
cientas veintiséis pesetas, en concep-
to de indemnización de daños por el 
siniestro objeto de estos juicios acu-
mulados, absolviéndoles del resto de 
los pedimentos de ambas demandas, 
y sin hacer expresa condena en cos-
tas a parte determinada.—Así por 
esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y f ir-
mo.—Francisco Vieira Martín, rubr i -
cado". 
Dicha sentencia fue publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado rebelde entidad 
"La Equitativa", se extiende la pre-
sente. 
León a veintisiete de octubre de 
m i l novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martín.—(ilegible). 
5380 Núm. 2286—1.600 ptas. 
• * * * 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 553 de 1979, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a diecisiete de noviembre de 
mil novecientos setenta y nueve. 
Vistos por el Iltmo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de jui-
cio ejecutivo, seguidos a instan-
cia de D. Jesús Alvarez Merino, ve-
cino de Valencia de Don Juan, re-
presentado por el Procurador señor 
Fernández Tejerina y dirigido por 
el Letrado D. J. Carpintero, contra 
D. Amable Rodríguez Lorenzana, 
que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de 28.180 pesetas de 
principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Amable Rodríguez Lorenzana, y 
con su producto pago total al eje-
cutante D. Jesús Alvarez Merino de 
las diez mil ciento ochenta pesetas 
reclamadas, intereses de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde el 
protesto y las costas del procedi-
miento a cuyo pago condeno a di-
cho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León, a 
veintidós de noviembre de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Juan 
Aladino Fernández. 
5265 Núm. 2246—1.120 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
del número dos de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 93 de 1978, se trami-
tan autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por Maquinaria y Automoción, S. A., 
contra don Laudelino González Muñiz, 
vecino de León, sobre pago de 143.703 
pesetas de principal y costas, en cuyo 
procedimiento y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública su-
basta, por segunda vez, término de ocho 
días y rebaja del 25 % de su tasación 
el vehículo embargado a dicho deman-
dado y que se describe así: 
Camión Barreiros, matrícula P-22.664, 
valorado en sesenta mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día nueve de enero pró-
ximo en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado y se previene á los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo, deberán consignar previamente en 
la mesa destinada al efecto, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; que 
no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 29 de noviembre 
ie 1979.—Gregorio Galindo Crespo.— 
El Secretario (ilegible). 
5352 Núm. 2259—720 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado con 
el núm. 644/79, se tramitan autos de 
juicio ordinario _ declarativo de mayor 
cuantía, promovidos por D.a Joaquina 
Llaneza Inza y su esposo D. Adelino 
Alvarez de la Fuente, mayores de edad 
y vecinos de Armunia, representados por 
el Procurador Sr, G. Varas, contra don 
Miguel e Inocencio Soto Rodríguez, ma-
yores de edad y vecinos de Avilés y 
Salamanca, respectivamente, como here-
deros o posibles herederos conocidos 
de Benito Soto Vacas, Sixta RodrígueE 
Diez, así como cualquier persona des-
conocida o incierta a que pudiera afec-
tar, a fin de que estas últimas, puedan 
comparecer ante este Juzgado y en los 
autos, personándose en forma, si viere 
de convenirles, dentro del término ¿e 
nueve días y tres más, bajo los aper-
cibimientos de Ley, confiriéndoseles, a 
tal efecto, el traslado y emplazamiento 
en forma. 
en la ciudad de León, a vein-
tisiete de noviembre de mil novecien-
tos setenta y nueve—Gregorio Galindo 
Crespo.—El Secretario (ilegible). 
5354 Núm. 2260.—640 ptas. 
• 
• • 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el n.0 632/79, se tramitan autos de 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía, promovidos por don Andrés 
López Castro, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, represen-
tado por el Procurador Sr. G. Varas, 
contra D . Patricio Cañas, D.a Adelaida 
Cañas, D.a Nieves Cañas, D . Marceli-
no Manga, D.a Angelines Muñiz y de-
más herederos de D. Sabino Cañas Pre-
sa, en cuyos autos y por resolución de 
esta fecha he acordado emplazar a los 
herederos de D . Sabino Cañas Presa, 
cuyas circunstancias son desconocidas, 
para que dentro del término de nueve 
días y tres más, que se conceden, pue-
dan comparecer en los presentes autos 
y contestar a la demanda si viere de 
convenirles, bajo los apercibimientos de 
Ley, 
Dado en León, a veintidós de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
nueve.—Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario (ilegible). 
5355 Núm. 2261.-600 pías. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado en el rollo 
de faltas núm. 166/79 por el Ilustrí-
simo señor Magistrado-Juez de Instruc-
ción número dos, por imprudencia de 
circulación, se cita de comparecencia 
ante este Juzgado para el día veinti-
uno de diciembre próximo a' las diez 
treinta horas de su mañana a Manuel 
Cuhna Dasilva, cuyo domicilio se des-
conoce, con el fin de que asista a Ia 
vista prevenida en la Ley el .indicado 
día y se le hace saber se encuentran 
de manifiesto los autos en Secretaria 
por término de 48 horas. 
Dado en León a treinta de noviera' 
bre de mil novecientos setenta y nue-
ve.—El Secretario (ilegible), 5353 
Juzgado de Primera instancia 
de La Bañeza 
Don J u l i o - C é s a r Cibeira Yebra-Pi -
mentel, Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que con el número 
187 de 1979, tramita expediente de 
dominio, a instancia del Procurador 
don Francisco Ferreiro Carnero, en 
nombre y representación de don Emi-
lio Rubio Carracedo, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de La 
Bañeza, sobre inmatriculación en el 
Registro de la Propiedad de este Par-
tido, de las dos fincas rústicas que en 
el escrito rector se describen así : 
1—Finca centenal secano, al pago 
de Peña Blanca, término de La Ba-
ñeza, de cabida de 2.000 metros cua-
drados, que l inda: Sur, valle de don 
Maximino Ramos ; Este, herederos de 
Pablo Herrero ; Oeste, Mariano Her-
nández, y Norte, terrenos de la mis-
ma finca anterior y otra propiedad 
de D. Felipe Martínez. 
' 2.—Finca centenal secano, cabida 
5.114 metros cuadrados, al mismo si-
sio de Peña Blanca, término de La 
Bañeza, l inda: Naciente, en 218 me-
tros lineales, con finca de D. Toribio 
Martínez; Sur, valle, en 19 metros 
lineales, con Maximino Ramos; Po-
niente, en línea de 218 metros linea-
les con Víctor Marqués, y Norte, en 
línea de 28 metros, con finca de Ma-
nuel Martínez. 
Y en cumplimiento de la regla 3.a 
del art ículo 201 de la Ley Hipote-
caria, por medio del presente se cita 
a don Gabriel y Don Mariano Her-
nández, de quienes proceden dichas 
dos fincas, a los titulares catastrales 
D. Manuel Martínez Llanos, don San-
tiago Gaspar Barrero y dos más des-
conocidos, y a los colindantes, -y se 
convoca a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción que se pretende, a todos para 
que, dentro de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto, 
puedan comparecer ante dicho Juz-
gado para alegar lo que a su derecho 
convenga. 
Dado en La Bañeza a dieciséis de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve. — Julio-César Cibeira.— 
El Secretario (ilegible). 
530! Núm. 2248.—1.140 ptas: 
Juzgado de • Distrito 
número dos de León 
fron Francisco Miguel García Zurdo, 
• Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 848-79, de este 
•'nzgado, recayó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, son 
^ 1 tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia.—En León, a veinticua-
^ro de noviembre de m i l novecientos 
setenta y nueve.—-Vistos por el se-
ñor don Siró Fernández Robles, Juez 
de Distrito del Juzgado número dos 
de esta ciudad, los precedentes autos 
de Juicio de faltas número 848/79, so-
bre lesiones y daños en accidente de 
circulación, siendo partes Angel Ro-
dríguez Rodríguez y Herrn Juno En-
gleke ; en cuyos autos ha sido par-
te igualmente el Ministerio Fiscal: y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Herrn Juno Engelke,' como 
responsable criminalmente en con-
cepto de autor y sin concurrencia de 
circunstancias modificativas, de una 
falta tipificada en el art. 586/3.° del 
vigente Código Penal, a la pena de 
tres m i l pesetas de multa y repren-
sión privada con privación del per-
miso de conducir durante un mes y 
al pago de las costas del juicio; y a 
que indemnice a Angel Rodríguez Ro-
dríguez en las cantidades de treinta 
y ocho m i l quinientas noventa y sie-
te pesetas de los daños del vehícu-
lo, dos m i l seiscientas ocho pesetas 
de los gastos sanatoriales y treinta y 
cinco m i l pesetas de los días que es-
tuvo impedido para sus ocupaciones 
habituales—Así por esta ,mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fernández Robles.—Firmado y 
rubricado." 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN , OFICIAL de la provincia, a 
fin de que sirva de notificación en 
forma al denunciado Herrn Juno 
Engelke, cuyo domicilio en España se 
desconoce, expido y firmo el presen-
te en León, a veinticuatro, de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y nue-
ve—Francisco Miguel García Zurdo. 
> • 5297 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de-esta fecha, dictada en e! 
juicio de faltas número 1.081/79, por 
el hecho de Imprudencia con daños, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día diecisiete, del mes de di-
ciembre de mi! novecientos setenta y 
nueve, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de la 
Vega, número 14, mandando citar al 
señor Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 968 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 970 
dé l a referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado, Francisco Juan Martínez, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diecisiete de noviembre de mil nove-
cientos setenta y nueve.—El Secreario 
(ilegible). 5268 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 1.191 de 
1979, por el hecho de imprudencia con 
daños, acordó señalar para la celebra-
ción del correspondiente juicio de fal-
tas el próximo día diecisiete del mes 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta y nueve a las 12,10 horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de 
Distrito, sita en Roa de la Vega, nú-
mero 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para. 
que comparezcan a celebrar dicho ju i -
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
juste causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados qué residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acío 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo' dispuesto en 
el articulo 970 de la referida Ley 
procesal..' 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Gaspar Alvarez Vega, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diecisiete de noviembre de mil nove-
cientos setenta y nueve. — El Secre-
t e o (ilegible). 5269 
Juzgado de Distrito 
de La Vecilla 
Germán Baños García, Juez de Dis-
trito de La Vecilla (León). 
Hago saber: Por providencia de 
hoy, en ejecución de sentencia dicta-
da en los autos de Juicio de cognición 
núm. 5/1975, sobre reclamación de 
cantidad, a instancia del Procurador 
D. Emilio Alvarez-Prida Carrillo, en 
nombre y representación de D. Pa-
blo Fernández Orejas, mayor de edad, 
casado, albañil y vecino de Andoain, 
contra D. Manuel Suárez Morán, ma-
yor de edad y vecino de Matueca de 
Torio (León), se sacan a pública su-
basta, por término de ocho días, los 
siguientes bienes con arreglo al tipo 
de tasación que se indica: 
1.°—Un camión marca Barréiros, 
matr ícula LE-33.163, con caja bascu-
lante, valorado en cien m i l pesetas. 
Tal bien ha sido embargado como 
de la propiedad del demandado don 
Manuel Suárez Morán, vecino de Ma-
tueca de Torio (León), debiéndose ce-
lebrar el acto de subasta el próximo 
día diecisiete de diciembre a las doce 
horas, en la sala de audiencias de 
este Juzgado. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de quienes deseen tomar 
parte en ella, con advertencia de que 
para ello, además de acreditar su 
personalidad, deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
en un establecimiento al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor del bien 
que sirve de tipo a la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que no se admit i rán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
justiprecio; que el remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a terce-
ro y que el bien embargado se en-
cuentra depositado en poder del pro-
pio demandado, donde podrá ser exa-
minado por las personas a quienes 
interese. 
Dado en La Vecilla, a veint i t rés de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—Germán Baños García.— 
E l Secretario (ilegible). 
5300 Núm. 2247—1.080 pías. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DEL SOTO Y HUERTAS 
DEL PILAR 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 44 y 51 de las Ordenanzas por 
las que se rige esta Comunidad de Re-
gantes, se convoca a Junta General or-
dinaria, que se celebrará el próximo día 
dieciséis de diciembre (16-12-79), a las 
once horas de su mañana,, en primera 
convocatoria, y a las doce horas en se-
gunda, en los locales de la Casa Con-
cejo de la localidad de Villafniela del 
Condado (León), con. arreglo al si-
guiente orden del día: 
1.0—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2.0—Cuenta de gastos y aprobación 
de la Junta General, si procede, de los 
gastos de la Comunidad, referidos al 
año 1978. 
3.0—Confección del presupuesto y 
aprobación, si procede, del presupuesto 
de gastos para el año 1979. 
4.0—Ruegos y preguntas. 
Villafruela del Condado, 23 de no-
viembre de 1979.—El Presidente, Esta-
nislao Llamazares Viejo. 
5336 Núm. 2269—560 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE L A ACEQUIA DE 
"VEGAMESADA 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus representan-
tes, la que tendrá lugar el día 29 de di-
ciembre de 1979, a las once horas en 
primera convocatoria y a las doce horas 
en segunda, si no se hubiese reunido 
número suficiente para poder celebrar-
se en primera, en el lugar de costum-
bre y con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
r.0—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2.0—Examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria semestral del año 
en curso. 
3.0—Limpias y mondas para el año 
próximo. 
4.0—Obras a realizar. 
5.0—Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el ejercicio de 1980. 
6.a—Elección de Presidente de la 
Comunidad. 
7.0—Elección de cargos vacantes del 
Sindicato. 
8.°—Ruegos y preguntas. 
Villabuena a 24 de noviembre de 
1979.—El Presidente, Agusín Rodríguez 
López. 
5387 Núm. 2278.—660 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DEL CAÑO DEL PUERTO DE 
CASTROCALBON 
Por medio de la presente se con-
voca a todos los partícipes de la Co-
munidad de Regantes del Caño del 
Puerto de Castrocalbón a la Junta 
General Ordinaria que tendrá lugar 
el día 16 de diciembre del corriente 
año en la oficina de esta Comunidad 
sita en la calle de La Plaza s/n. de 
Castrocalbón a las doce treinta horas 
en primera convocatoria y a las trece 
horas en segunda, al objeto de tratar 
el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA „ 
1. °—Lectura y aprobación si pro-
cede del acta de la sesión anterior. 
2. °—Examen y aprobación del pre-
supuesto de gastos e ingresos que 
presenta el Sindicato. 
3 . °—Elección de vocales que han de 
reemplazar en el Sindicato y Jurado 
de Riegos a los que cesan en su 
cargo. 
4 . °—Ruegos y preguntas. 
Castrocalbón, 26 de noviembre de 
1979.—El Presidente, (ilegible). 
5342 Núm. 2268.—560 pías. 
horas en segunda, si no se hubiese re-
unido número suficiente para poder ce-
lebrarse en primera, en el lugar de cos-
tumbre y con arreglo al siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1.0—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2.0—Examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria semestral del año 
en curso. 
3.0—Limpia y mondas para el año 
próximo. 
4.0—Obras a realizar. 
5. "—Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el ejercicio de 1980. 
6. °—Elección de Presidente de la Co-
munidad. 
7.0—Elección de cargos vacantes del 
Sindicato. 
8.°—Ruegos y preguntas. 
Villabuena, 1 de diciembre de 1979. 
El Presidente, Dalmiro López. 
5386 Núm. 2263.-640 pías. 
Grupo Sindical de Colonización nú-
mero 11.195 de La Antigua hoy So-
ciedad de Transformación Agraria 
Confeccionado por la Junta Recto-
ra de esta Sociedad, el presupuesto, 
padrón y lista cobratoria de las cuo-
tas correspondientes a cada socio en 
el año actual de 1979, se hallan de 
manifiesto de todos los interesados 
en la Secretaría del Ayuntamiento de 
La Antigua, por té rmino de quince 
días, a fin de que puedan ser exami-
nados y formular contra los mismos 
las reclamaciones que estimen jus-
tas, por cuantos interesados lo de-
seen, las cuales serán por escrito y 
debidamente reintegradas. 
/ L a Antigua, 17 de noviembre de 
1979—El Presidente, P. A. (ilegible). 
5124 Núm. 2258.-380 pías. 
Comunidad de Regantes 
DE L A ACEQUIA DE 
" L A FURRUXA" 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 29 de 
diciembre de 19795 ^  ías trece horas en 
primera convocatoria y a las catorce 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 












de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, se hace público qué 
si antes de quince días a contar deíl 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se exp©* 
dirá duplicado de las mismas, que" 
dando anuladas las primeras. 
5337 Núm. 2266.-320 píes-
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